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Art i gracia 
de la petita historia 
CL'IÍI.I-AR BAWILS, Ale.wiiidre. 
Estampes de fi de segle. 
iJiputítió ik' Clironn, 2Uilil. 
28S pagines. 
Aquest darrer llibrc d'AJexan-
dru Ciit ' l lar, cditat pe r la 
L^ipuCació de CÜrona. aplL'gii 
una selc'cció d'arcicles publi-
cats en el Diari de Giiviia 
entre eU an>'s iy9ü i 1997. Ni 
es traeca d'iin recull exhaus-
tiii, ni tainpoc se segiieix en 
la selecció l'ordre cronológic; 
pero la publicació consritneix 
un conjunt hannóníc —distri-
bu í t en diversos aparcats 
teniarics- que dona una visió 
niolt completa de la prodúc-
elo periodísrica del seu autor 
albora que reflecieix la seva 
personaJitac. 
Cuéliar ha viscut molCs 
anys, i bo ba fet anib plenitud 
i amb una acenció níijiuciosa i 
intel-ügent a) seu eiitom. En 
aquest aplec selectiu de la seva 
p r o d ú c e l o l i teraria ens fa 
reviure la seva idenciticació 
nnib l'ambient olocí, els seus 
contactes amb la ciutat de 
Girona, la seva adaptació a les 
terres mallorquines o els seus 
Gdel-s dots d'obser\'aeió en els 
viatges realitzats per diversos 
paVsos europeus. 
L'aucor ens posa en con-
tacte amb costiims ja perduts, 
amb períionatges que marca-
ren época, amb generes lite-
raris i estils artísrics, amb un 
món coniplex i canviant que 
ha anac observan! atentament 
i del qual ha estat, en algún 
aspecte, protagonista. 
Un estil literari depnrat i 
elcgant, una claredat d'expo-
•«HTAni'KHDI! 
FI i>t; ><iiíi:i.K 
sició diáfana, una prciícntació 
plañera i aparen tmei i t 
espontánia, i una correcció 
lingüistica perfecta proporcio-
nen a aquesta obra, que se'ns 
ofereix amb senzillesa i sense 
pretLMisions, la categoría de 
petita joia literaria i el carácter 
d"un estoig r iquísslm de 
coueixemenLs i de vlvcncies. 
Els qui hem pognt com-
par t i r a lgunes d ' a q u e s l e s 
realitats lleglm amb gust i 
d e l e c t a d o aqüestes planes 
que ens les fan reviure. Els 
mésjoves hi descubrirán un 
món desconegut i insospi-
tat . 1 per a to ts sera una 
fructífera lli(,-ó de la petita 
historia quotidiana, explica-
da amb art i amb gracia. 
Enric Mirambell i Belioc 
L'altra cara de les 
relacions publiques 
XüRA Tni.^lílj.jnrdi. 
Teoríes i models de les 
relacions publiques. 
Eiilfioiií 3 ¡ 4. 
Valencia. 2llilil. 25i) pnguii;!,. 
Escr iure sobre re lac ions 
piJbliques es un fet for^a 
excepcional. Fer-ho en cátala 
semblava gairebé impossible. 
Aixó és el q u e ha fet el 
director de l'Escola Superior 
de Relacions Publiques de la 
Universitat de Cíirona, Jordi 
Xifra, a Tcürics i ¡luuids de /« 
rdiicioiis publiques. 
La consideració social o 
p o p u l a r de les r e l a c i o n s 
publiques l'agennana a con-
ceptes com ara la simpatía, 
el do de gents o el xarlata-
nisme. Res mes lluny de la 
realitat, si llegim les pagines 
del llibre. Es evidenc que, 
per deformació professional, 
la posició de Xifra pateix 
d'un cert integrisme a Thora 
d'exposar els fonamencs que 
j u s t i f i q u e n q u e es p u g u i 
parlar de les relacions publi-
ques com una disciplina de 
les ciéncies socials. Aquesta 
defensa aferrissada a través 
de r aná l i s i deis d i ferents 
c o r r e n t s feor ics q u e han 
escudiat la materia acorga a 
l'obra un carácter reivindi-
cariu, fins i toe activista. 
El Uibre té uns destinaca-
ris principáis: els estudiants 
de periodisme, comunicació 
audiovisual, publicitat i rela-
c ions p u b l i q u e s . I el sen 
objectiu és ciar: cobrir un 
buit existent a la literatura 
sobre comun icac ió social. 
En llengua catalana, es tracta 
del segon llibre sobre aquesta 
materia (el primer també és 
de l 'autor i el va publicar 
I'any passat la Universitat de 
Girona a m b un títol forcea 
expressiu: Les Rclaciotis Pi'éli-
cjticí, acuda de! dialí'j^). Quanc 
a la literatura castellana, son 
pocs els manuals que oferei-
xeii una aproximació a les 
re l ac ions p u b l i q u e s sense 
caure en ets copies que les 
consideren simples técniques 
de comunicació descinades a 
aconseguir una bona imatge. 
Com indica el títol, l'es-
cructura del llibre reílecteix la 
seva finalitat académica. Xitra 
ens ofereix dos primcrs capí-
tols de pura epistemología de 
les ciéncies socials. interes-
sants pero un xic feixucs per 
a aquells lectois que s'enft"on-
ten per primera vegada a les 
relacions publiques, malgrat 
que tinguin una clara funció 
de situar el lector en l'ambit 
académic i d"ofcrir-li aquells 
concepces claus de les cién-
cies socials que s 'util i tzen 
repecidament en els capitols 
posteriors. Les pagines que 
segueixeii constitueixen un 
passeíg per la historia de les 
diferents doctrines que han 
estudia! les relacions publi-
ques com a ciencia social 
aplicada, des de les primcres 
teories que veien aquesta dis-
ciplina com una eina de per-
suasió i propaganda fiiis a les 
que han acabat considerant-la 
com una branca de la comu-
nicació social , al iena a la 
publicitat i a la propaganda, 
que precén l'entesa i el dialeg 
entre les organitzacions i els 
públics que formen el seu 
entom. 
.lortii Xifni 
Ttorivs i riodcls úc les ' í ' 
relacinns púlili<iucB , • .^ílií 
c s L' ¡ 6 :"'''7^?i 
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Aquesta perspectiva de 
comunicac ió simétrica i la 
protLinditat del debat gaierat 
per les relacions publiques no 
deixaran de so rp rend re 
aquelts lectopí que les associen 
mes a la simpada i a les festes 
socials que 110 pas al dialey i a 
les estrategies de coniunicació 
empresarial. El Ilibre mostra 
l'altra cnra de les relacions 
publiques, la real, la que es 
poc descobñr amb la lectura. 
Enríe Matarrodona 
Tota la historia 
d'Empúries 
Ayuíi-Ui;, X.; CASTANYUR. P.; 
SANTOS, Ni.; THÜMOLÜDA.J. 
Empúries. 
Bá. E! .Médül, Col. GuiL-s dd 
Musen d'ATqiii'«loí;ia(lc Cntnlunyi. 
Tarragona, l'J'J'í. 134 pagines. 
Ha arribac a les Jiostres mans la 
nova guia d'Enipúnes. L'edi-
ció és niolt acurada, tant peí 
que fa a la qualitat del paper 
coni a la disposició del cext, 
acompiinyat d 'abund;ints i 
m agn í fiq u es fo t ogra fi e s. 
Segiiint el model de les guies 
arqueológiqíies icaüanes, els 
aucors ens han proporcionat 
una veri table historia 
d'Empúries des deis seus pri-
mera pobladors fins avui. Així, 
ens trobcm dues guies en una: 
el lector que només vulgui 
una breu orientiició i l'expli-
cació deis pri]icipaLs elements 
del recinte les trobara d'iiiia 
manera cómoda , d i rec ta i 
rigorosa; aqueíl, en can\'i, que 
desitgj endinsar-se en la histo-
ria deis nostres avantpassats 
també ho podra fer. 
Els autors, en efecte, han 
optat per un discurs continuar 
sobre h historia de la ciutat, 
de manera m o k ordenada i 
entenedora, que fa que el Ili-
bre es llegeixt prácticanienc 
d'uoa tirada. Hi frobeni les 
dades mes o nieiiys sabudes 
per tothom, al costat de l'úld-
ma hora de les excavaciotis; 
j u o t a m b la con ñ r ni a c i ó 
d'aspectesja conegiits, la revi-
sió de vells i nous tópics; 
davant la solució d'un inter-
rogant , el plantejanient de 
nous dubtes i nous reptes. 
Així, sabeiti que la famosa 
Indika no ha estat crobada alia 
on es pensava que era (a la 
zona de l ' aparca inent ) , ni 
enlloc, de momenc, pero els 
autors ens rccorden que al 
costat de la muralla nord de la 
ciutat romana s'ha descobert 
una muralla interior i Jiioltes 
restes ibériques: cja llavors 
Empúries eren dues ciutats 
dividides per una muralla", 
com deia Tit Livi; ens fem 
una idea clara de totes les 
refonnes de b zona deis san-
tuaris on es va trobar b filmo-
sa estatua d'Escolapi; sabem 
que a un pam sota la piafa de 
Sant Martí s'ubica la primera 
ocupació grega; intuVm que 
coca la zona del fóruiu que 
s'estii excavant acCualmenc ha 
de portar a una revisió de toe 
aquell sector, rebcionac anib 
els primers momencs de la 
ciutat romana, i un llarg etcé-
tera que ens va dibuixant o 
redibuixant la complexi tat 
d ' u n a ciucat hab i tada de 
forma ininterrompuda durant 
mes de 800 anys. 




BADA, Joan; L.^  PAHUA. Emilio; 
LLUCH, Emest; MAlttjuLs.Jasep M.\ 
I^Un;vt,in',Jn;KHimi M. 
Bisbes, il-lustració 
i jansenisme a la Catalunya 
del segle XViil. 
Eiimij Ediloria], 
CuMfcció Üibliotecn Univursitáriü. 
CÁmtu, 2lll.m. 1K4 pígiin-í. 
Ens t r o b e m davanc d 'u]i 
volum d'história resulcat de 
la c o n f l u e n c i a de q u a t r e 
ments destacades del m ó n 
de la recerca con temporá -
n ia : E m i l i o La P a r r a , 
Ernes t Lluch, J o a n Bada, 
J o a q u i m M . P o i g v e r c i 
Josep M. Marques. Aques-
ta o b r a - c o m m o l t b é 
apunta el seu tícol— parla 
de l j a ]i s e n i s m e, una 
tendencia originada dins de 
l'església católica i que, tot 
i que va comen ta r a difo]i-
dre ' s a c o m e n g a m e n t del 
segle XVII ais Paísos Bai-
xos , F r anca , A l e m a n y a i 
Italia, t ambé va teñir cert 
ressó en la Cata lunya del 
segle XVIIl , 
El jansenisme defensava 
una gran austeritat de vida i 
es basa va en els textos de! 
bisbe neerlandés Corneil le 
Janseí), que va enfrontar-se a 
]í..oma per defensar el lliure 
albir i la predestinació abso-
luta de les persones. Aquest 
n i o v i m e n c - a m b mol t s 
punts d'enconcre amb el cal-
v i n i s m e - es considera que 
va ser introduVt a Catalunya 
per M a n u e l M a r t í , J o s e p 
Climent, Francesc Annanya 
i els germans Torres i Aniat. 
Bisbes. il-liisirdció i jíiiisi--
tiisinc a Id Cdiíiliiiiya del 
segle XVUl aprofundeix en 
la in f luenc ia del c o r r e n t 
j a n s e n i s t a al noscre país , 
J o s e p M . M a r q u é s s i túa 
históricamenc la figura dei 
bisbe Lorenzana i n'ofereix 
una acurada biografía, com 
t a m b é e x p l i c a i a p o r t a 
dades sobre ro rgan i t zac ió 
u i t e r n a d e la d i ó c e s i de 
G i r o n a d u r a n t el seg le 
X V I i l . Joaquim M. Puig-
v e r t es c e n t r a , en el 
següenc capítol, en les difi-
cul ta ts de la reforma del 
*baix clergat'í 3 la demarca-
cíü de Girona. Emil io La 
l'arra ens parla del regalis-
nae hispánic - en tes com el 
c o n t r o l deis s o b i r a n s 
espanyols sobre l 'Església-
i, f i n a l m e n t , J o a n B a d a 
tracta la situació de t 'epis-
c o p a t cá ta la de fa t res 
segles, men t re que Ernest 
Lluch ens planteja d o t z e 
p r e g u n t e s c r í c iques i de 
reflexió sobre un jansensi-
me «cátala». 
El fet que cinc estudio-
sos recullin les conclusions 
de la seva recerca e n t o r n 
d'aquesta qüestió no és fruit 
de la casualitat. 
C o m explica J o a q u i m 
M. PuLgverc, l 'obra forma 
pare del recull i recopilació 
deis creballs exposats en el 
decurs d 'una jornada cele-
brada el 7 de febrer de 1997 
a la Universitat de Girona, 
en el marc deis acces del 
bicentenari de la mor t del 
b i sbe g i r o n í T o m á s d e 
Lorenzana. 
Ignasi Corney i Oller 
